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STADS- STREEKBEPLANNING BINNE DIE KONTEKS VAN 
'N NASIONALE BELEID VIR OMGEWINGSBESTUUR 
The President's Council recently con-
ducted an inquiry into a national en-
vironmental management system. The 
comments of the Cape Branch of the 
South African Institute of Town and 
Regional Planners to the Council 
prompted the author to undertake an 
in depth analysis of the role of town 
and regional planning in environmen-
tal protection. 
Threats to the environment span a 
wide spectrum of both scale and types. 
Many perceived 'threats' are based on 
subjective norms of desirability. The 
extent to which these· cultural values 
are perceived to be threatened, depend 
on the background and income level 
of the observer. Town plapning deals 
mostly with cultural value systems. 
The town planning process is particu-
larly suited to address threats to the 
environment at the local and regional 
levels. It provides a well tested arbitra-
tion process. In a democratic political 
system it is responsive to the real needs 
and aspirations of citizens. 
Structure plans are an ideal medium 
for making explicit the policy of a 
community on environmental mat-
ters, but they lack enforceability. 
Where strong protection is needed, 
other measures must be invoked. The 
present lack of coordination between 
the local planning process and Acts of 
Parliament that could provide protec-
tion, such as the Environment Conser-
vation Act, is a major shortcoming 
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that needs to be addressed. The role of 
central government departments, such 
as Environment Affairs, Planning and 
Provincial Affairs, the various 'own 
affairs' departments dealing with lo-
cal government and the provincial ad-
ministrations, in planning and en-
vironmental protection need to be 
clarified. Ideally the public should 
only have to deal with a single system 
encompassing planning, development 
control and environmental protection 
at the local level. At the local level ur-
ban planning and environmental pro-
tection can not logically be separated. 
The role that the local planning pro-
cess can play in environmental protec-
tion should be brought to the attention 
of the public, environmental groups 
and the relevant government depart-
ments. 
Die Kaapse Tak van die Suid-Afri-
kaanse Instituut vir Stads- en Streek-
beplanners het onlangs 'n voorlegging 
aan die Presidentsraad gedoen na aan-
leiding van die Raad se ondersoek na 
'n Beleid oor 'n Nasionale Omge-
wingsbestuurstelsel. Hierdie artikel 
vloei uit daardie voorlegging. 
Bedreigings van die omgewing oor-
span 'n wye spektrum van skoal en 
tipes bedreigings. Van die bedreigings 
berus op subjektiewe norme van wens-
likheid wat beinvloed word deur die 
kulturele agtergrond van die waar-
Daar is toenemende agteruitgang van 
die omgewing maar ook, veral sedert 
1970, verhoogde bewuswording van 
die agteruitgang - plaaslik en in die 
buiteland. Een uitvloeisel hiervan is 
wetgewing en beheermaatreels om, die 
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nemer. Stadsbeplanning het in 'n 
groot mate met sulke subjektiewe of 
'kulturele' norme te doen. 
Die stadsbeplanningsproses is be-
sonder geskik om bedreigings van die 
omgewing op p/aaslike en streekvlak 
aan te spreek, omdat dit 'n beproefde 
arbitrasieproses behels. In 'n demo-
kratiese politieke sisteem behoort dit 
sensitief te wees vir di(! werklike 
aspirasies van die bevolking. 
Struktuurplanne is 'n ideate medium 
vir dieformulering van 'n gemeenskap 
se beleid oor omgewingsake, maar vir 
die afdwing van die beleid is sterker 
maatreels nodig, o.a. soos verskaf deur 
die Wet op Omgewingsbewaring. Die 
bestaande gebrek aan kodrdinering 
tussen die stadsbeplanningsproses en 
bogenoemde en ander wette, is 'n te-
kortkoming wat aangespreek moet 
word. Net so moet die rol van sentrale 
departemente soos Omgewingsake, 
Replanning en Provinsiale Sake en die 
verskeie eiesake departemente opgek-
/aar word. Die ideaa/ is dat die publiek 
net met een beheersisteem vir stads-
beplanning, ontwikkelingsbeheer en 
omgewingsbewaring moet werk. Op 
p/aaslike vlak is dit onlogies om stads-
beplanning en omgewingsbewaring te 
skei. 
Die publiek, omgewingsdrukgroepe 
en die relevante staatsdepartemente 
moet bewus gemaak word van die rol 
van die stadsbeplanningsproses in om-
gewingsbewaring. 
probleme aan te spreek, soos die nuwe 
Wet op Omgewingsbewaring (Wet 73 
van 1989), en die onlangse publikasies 
van die Raad vir die Omgewing (1989a 
tot 0, onder andere oor 'n nasionale 
omgewingsbeleid en strategie vir Suid-
Afrika (1989d). Die Departement 
Beplanning en Provinsiale Sake het 
verder 'n Konsepwet op Fisiese Beplan-
ning gepubliseer wat ook implikasies 
vir omgewingsbewaring inhou. 
Die oorsprong van hierdie artikel is 
egter skrywer se reaksie op die opdrag 
van die Staatspresident aan die Presi-
dentsraad om ondersoek in te stel na 
"n Beleid oor 'n Nasionale Omge-
wingsbestuurstelsel: Die Kaapse Tok 
van die Suid-Afrikaanse Instituut vir 
Stads- en Streekbeplanners het toeval-
lig uit die Presidentsraad se persver-
klarings van die ondersoek te hore ge-
kom en 'n indringende verslag oor die 
onderwerp by die Presidentsraad in-
gedien. Dit is tog jammer dat die In-
stituut nie 'n amptelike uitnodiging 
gekry het om 'n voordrag aan die 
Presidentsraad te maak nie. Miskien is 
dit 'n aanduiding van die algemene 
gebrek aan waardering, selfs in hoe 
kringe, oor die rol wat stads- en streek-
beplanning in omgewingsbewaring te 
speel het. 
Die doel van hierdie artikel is om 
deeglik te besin oor die rol van stads-
en streekbeplanning in omgewingsbe-
waring, en veral die rol van die ampte-
like beplanningsmeganismes geskep 
deur die ordonnansies van die provin-
sies, en ander wetgewing. 1 
IN LEIDING 
Die vaagheid van die Staatspresident 
se opdrag aan die Presidentsraad naam-
lik, om verslag te doen oor 'n 'Nasio-
nale omgewingsbestuurstelsel' is indi-
katief van die algemene onduidelik-
heid oor wat die 'omgewing' behels, en 
ook oor die rol van die verskillende 
departemente en regeringsvlakke in 
die verband. 'n Mens kan aflei dat die 
opdrag gaan oor bewaring van die om-
gewing oor 'n bree front en op '.n na-
sionale skaal. Die onderwerp is heel-
waarskynlik gekies na aanleiding van 
die Raad van die Omgewing se publi-
kasie 'n Benadering tot 'n nasionale 
omgewingsbeleid en strategie vir Suid-
Af rika (1989d). 
Om 'n wetenskaplike bespreking oor 
omgewingsbewaring te kan voer moet 
hierdie wye onderwerp egter eers in 
perspektief geplaas word. Vrae soos: 
wat behels die 'omgewing', watter 
bedreigings is daar, watter pogings is 
reeds in die verlede aangewend om 
toestande te verbeter, en waarom het 
hulle misluk of geslaag, moet eers aan-
gespreek word. 
DIE OM6EWING 
Dikwels as daar van 'die omgewing' 
gepraat word, word die natuurlike of 
biologiese omgewing bedoel - die 
mens uitgesluit. Dit word algemeen in 
die spreektaal aanvaar dat 'environ-
mentalist' of 'ekoloog' (soos in die 
volksmond bedoel) iemand is wat horn 
besig hou met wilde diere en plante -
om dit eenvoudig te stel. Fuggle en 
Rabie (1983:2) beweer dat met die al-
ledaagse gebruik van die woorde 'en-
vironmental problems' verstaan word 
'an unfavourable relationship between 
man and his 'natural' environment: 
Hulle stel voor dat dit eerder beteken 
'an impaired relationship between 
man and his 'physical' (that is bio-
physical) surroundings: 
In die Wet op Omgewingsbewaring 
word 'omgewing' gedefinieer as 'die 
som van omringende voorwerpe, 
toestande en invloede wat die /ewe en 
gewoontes van die mens en enige 
ander organisme of 'n versameling 
van organismes bei'nvloed: Dit wil 
voorkom of die mens hier gelykgestel 
word met 'enige ander organisme'. 
Verder is die definisie so wydlopend 
dat dit geen aanduiding gee van die 
werkveld van die die Wet of die 
Departement van Omgewingsake nie. 
Uit die inhoud van die Raad op die 
Omgewing se publikasies (1989a tote) 
sowel as laasgenoemde Wet, blyk dit 
dat daardie Departement en0sy Raad 
hoofsaaklik na die biologiese en 
fisiese natuur verwys en ook in 'n mate 
na stedelik-estetiese en gesondheids-
aspekte. Die sosio-ekonomiese pro-
bleme van die mens word soms genoem, 
maar nie werklik gei"ntegreer in sy 
konseptualisering van die bewarings-
proses nie. 
Die omgewing word verwaarloos om-
dat die onmiddellike koste om dit te 
bewaar altyd hoer is as die onmiddel-
like voordel~. Daarom vind bewaring 
nie outomaties plaas nie maar geskied 
dit meestal net met owerheidsingryp-
ing. Dit gaan dus/om die besteding van 
publieke fondse en/of die beperking 
van die publieke en privaat vermoe Qm 
inkomste te genereer, en soms direkte 
uitgawes van die publiek. Besluite oor 
omgewingsbewaring raak dus ook 
sosio-ekonomiese aspekte van die 
samelewing. 
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Verder kan gevra word wat die onder-
liggende motief vir omgewingsbewa-
ring is. Veral moeilik vas te stel is norme 
waarvolgens gemeet kan word of _iets 
bewaringswaardig is of nie. Daar is 
mense wat die omgewing wil bewaar 
ter wille van die omgewing self. Die 
probleem met hierdie benadering is 
dat dit geen norm daarstel vir regver-
dige regeringsoptrede nie. As die stand-
punt tot die uiterste geneeni word 
moet alle ontwikkeling gestaak word 
sodat die natuur kan bly soos hy is. 
'n Uitgangspunt wat wel toetsbaar is, 
is dat die natuur (omgewing) bewaar 
moet word ter wille van die mens. Dit 
wil se, enige omgewingsbewaringsak-
sie van regeringskant moet as uitgang-
spunt he dat dit vir die mens 'n beter 
lewensmilieu moet skep. Hieruit volg 
dat 'omgewing' nie net die bio-fisiese 
omgewing is nie, maar ook die mens, 
sy skeppinge en die stand van sy wel-
vaart insluit. Hierdie uitgangspunt is 
toetsbaar omdat mense gevra kan 
word wat hulle opinie is, en dit kan 
deur 'n polities demokratiese proses 
verfyn word om die wil van die meer-
derheid te weerspieel. 
As die opdrag aan die Presidentsraad 
in sy breedste sin gelees word, word 
met 'omgewing' nie net die bio-fisiese 
omgewing bedoel nie maar ook die 
sosio-ekonomiese welvaart van die 
mens. Dit gaan dus om die strewe na 
aanvaarbare lewensomgewings vir die 
mens. 
Die omgewing kan egter verander of 
verbeter word deur skepping (ontwik-
keling) en bewaring. In hierdie artikel 
word op die behoudende of bewarende 
aspek van die omgewing gekonsen-
treer omdat dit heelwaarskynlik is wat 
die jtaatspresident bedoel het met sy 
opdrag, en ook omdat dit 'n gebied is 
waar daar tans groot onduidelikheid 
en oorvleueling van gesag is. 
REDES VIR KOMMER OOR DIE 
STAND VAN DIE OMGEWING 
Daar is verskeie redes vir die huidige 
belangstelling in die welstand van die 
omgewing. Die mens se vermoe om te 
vernietig en skadelike stowwe in groot 
hoeveelhede te prod useer het in hierdie 
eeu geweldig toegeneem, en dus ook 
die tempo van skending van die om-
gewing. 
Tweedens is daar vir die eerste keer in 
die geskiedenis van die wereld 'n aan-
sienlike persentasie van die wereld-
bevolking wat welvarend genoeg is om 
tyd aan ander dinge te bestee as net die 
stryd om te bestaan. Nou bet hulle tyd 
om hulle te bekommer oor die omge-
wing. Sommige aspekte van omgewings-
agteruitgang is dus 'n kwessie van per-
sepsie - en sal verskillend deur mense 
ervaar word, afhangende, onder an-
dere, van die inkomstepeil van die 
waarnemer. Hierdie aspek is van be-
sondere belang in 'n land waar die 
bevolking oor so 'n wye inkomstespek-
trum strek soos in Suid-Afrika. 
Derdens plaas snelle bevolkingsgroei, 
veral in Derdewereldlande, groot druk 
op die omgewing. In Suid-Afrika bet 
snelle verstedeliking van die groeiende 
bevolking omgewingsprobleme van 
die 'tuislande' verskuif na die groot 
stede waar dit meer pertinent onder 
die aandag van die middel en hoer 
klasse, die mense wat veral bekom-
merd is oor die omgewing, gekom bet. 
BEDREIGINGS VAN DIE OM-
GEWING 
Bedreigings van die omgewing strek 
oor 'n wye spektrum van omvang en 
tipes, soos skematies voorgestel in 
Figuur 1. Die omvang van probleme 
kan strek oor internasionale grense, of 
dit kan van nasionale, streek- of plaas-
like skaal wees. 
Wat betref die tipes bedreiging van die 
omgewing, is 'n moontlike indeling die 
volgende (Claassen 1988): 
• Bedreigings van publieke veiligheid; 
• Bedreigings met nadelige ekono-
miese gevolge; 
• Bedreigings van kulturele waardes. 
Die doe! van bogenoemde indelings is 
om 'n beter begrip te kry van die 
toepaslike optrede om die verskillende 
bedreigings aan te spreek, asook die 
toepaslike vlak van optrede. Dit is nie 
'n poging om waterdigte kompar-
temente te skep nie - 'n bedreiging val 
meestal in meer as een kategorie, maar 
een is gewoonlik dominerend. 
Veiligheid 
Die ernstigste gevare vir die omgewing 
is die wat die mens met fisiese en ge-
sondheidsgevare bedreig. Voorbeelde 
is: 











Bou in 'n vloedvlakte 
(Laingsburg); toksiese 
afval. 
Omgewingsbedreigings met nadelige 
ekonomiese gevolge 
Die meeste omgewingsprobleme hou 
ekonomiese implikasies in deurdat die 
oplossing vir die probleem bykomen-
de kostes verg of omdat produksiever-
moe verlaag word. Daar is egter ver-
skynsels wat ekonomiese bronne direk 
bedreig. Enkele voorbeelde is: 







ding; uitheemse plante 
(bv. litjieskaktus); 
Bou in vloedvlakte; 
Bedreigings van kulturele norme 
Daar is 'n wye spektrum van om-
gewingsaksies wat bedreigings omvat 
wat geen lewen'sgevaar of direkte 
ekonomiese nadele inhou nie. Dit is 
aspekte waar die mens uit sy kulturele 
agtergrond, sy opvoeding en sy 
ekonomiese stand van sekere dinge 
hou en wil sien dat hulle nie verander 
nie. Hierdie oorweging vir be~aring 
kan as 'kultureel' beskryf word. 'Voor-
beelde is: 2 
Internasionaal: Uitroei van walvisse. 
Nasionaal: Bedreiging van na-
tuurbates van nasio-
nale belang soos pro-
spekteer vir steenkool 
in die Kruger Nasio-
nale Park, en oorma-
tige ontwikkeling aan 
die kus; uitroei van 
inheemse plante en 
diere (bv. uitdun van 
robbe);. 
Streek: Vernietiging of agter-
uitgang van die natuur 
soos inheemse bosse, 
strandmere, bergreek-
se; vervuil van uit-
heemse plante (soms, 
bv. vervuil van rooi-
kransbome); vernietig 




Plaaslik: Sloop van historiese 
huise; geraas; ontgin-
ning van kaolien in 
die Kaap; 
Plakkery in hoe klas 
buurtes (Houtbaai)3. 
Dit beteken nie dat die bewaring van 
die omgewing weens kulturele oorweg-
ings verkeerd is nie. Dit is enige per-
soon se reg om horn te beywer vir die 
beskerming van dit wat vir horn 
waardevol is. Baie van die kulturele er-
fenisse bring ook oor die langtermyn 
ekonomiese voordele vir die gemeen-
skap, soos die bewaring van historiese 
geboue wat toerisme bevorder. 
Inderdaad word die meeste publieke 
aksies weens kulturele motiewe op tou 
gesit. 'n Analise van die Raad vir die 
Omgewing se publikasies toon dat 
baie van hulle aksies oor bewaring op 
kulturele gronde gaan. 
Toepaslike vlak van optrede 
Uit Figuur 1 lyk dit logies dat waar 
menslike lewens bedreig word, veral op 
nasionale skaal, die Staat vinnig moet 
kan optree met die minimum van buro-
kratiese vertraging. Aan die ander kant, 
waar dit gaan om bedreiging van kul-
turele waardes, veral op lo kale en streek-
skaal, lyk 'n demokratiese arbitrasie-
proses aangewese om te verseker dat 
die kulturele waardes van 'n minder-
heid nie afgeforseer word nie. 
In sommige gevalle kom natuur- en 
kulturele bates, hoewel hulle van na-
sionale belang is, gelokaliseerd voor, 
en is die betrokke plaaslike bestuur 
(munisipaliteit of streekdiensteraad) 
nie in staat om die bate te beskerm nie 
weens gebrek aan fondse en/of 
deskundige kennis en moontlik ook 
weens gebrek aan belangstelling 
(Claassen 1985). Voorbeelde van waar 
hierdie vlak bewaringsaksie miskien 
benodig word is kusgebiede, strand-
mere, inheemse bosse, berge , en 
historiese geboue. Duidelik moet daar 
meganismes bestaan sodat 'n hoer 
owerheid kan ingryp. Ook van belang 
bier is wie die koste moet dra vir die 
beskerming van sodanige nasionale 
bates. 
Soortgelyk kan bedreigings wat lokaal 
voorkom soms beter met sentrale wet-
gewing en toesig beheer word soos lug-
besoedeling en stortingsterreine. 
Eksternaliteite is bier van belang, dit 
wil se, daar moet voorkom word dat 
ondernemers wat bewaringsmaatreels 
toepas ekonomies benadeel word in 
vergelyking met minder konsensieuse 
ondernemers wat produkte goedkoper 
op die mark kan plaas vanwee bespa-
ring op bewaring. 
'N REGVERDIGE BESTUURSTEl.r 
SEL 
Omdat baie van die besluite oor die 
omgewing op politieke oorwegings 
berus, veral die met kulturele bedrei-
gings as basis, (by uitstek op plaaslike 
en streekvlak), is dit noodsaaklik dat 
daar 'n regverdige en effektiewe stelsel 
moet wees waarvolgens besluite oor 
die aspek geneem kan word. Van Tonder 
(1981) bet 'n reeks norme vir beplan-
ningswetgewing in hierdie verband 
voorgestel wat ook op omgewings-
bewaring van toepassing gemaak kan 
word, naamlik publieke aanspreeklik-
heid, doeltreffendheid en redelikheid. 
Publieke aanspreeklikheid (toepass-
ing van sosiale norme): Besluite oor 
die omgewing sal alleen aan die norm 
van publieke aanspreeklikheid vol-
doen as die finale besluitneming op 'n 
demokratiese politieke stelsel berus. 
Verder moet die proses alle betrok-
kenes by die proses betrek, beter be-
kend as publieke meewerking. 
Effektiwiteit (toepassing van ekono-
miese norme) word verkry deur duide-
like en bondige stelsels waarvolgens 
aansoeke geprosesseer word, die mini-
mum versteuring van die markmega-
nisme, en deur die inagneming van 
koste-implikasies van besluite. 
Redelikheid (toepassing van juridiese 
norme) berus op die Audi alteram par-
tem reel (die reg op 'n onbevooroor-
deelde verhoor, die reg op inligting, en 
goed gemotiveerde besluite). 
Die beplanningsprosesse, geskep deur 
die verskillende beplanningsordon-
nansies, sal in 'n groot mate aan bier-
die norme voldoen, as Suid-Afrika na 




Die huidige omgewingsbeweging, met 
sy sterk klem op die bio-fisiese om-
gewing, wat in die laat sestigerjare be-
gin bet, is nie die eerste manifestasie 
van die mens se pogings om sy lewen-
somgewing te verbeter nie. Stads-
beplanning bet byvoorbeeld ontstaan 
uit die besorgdheid in die vorige eeu 
oor die swak lewensomstandighede in 
industriele stede, en soos blyk uit die 
werke van Howard (1946) bet dit nie 
net om verbetering van die stadsom-
gewing gegaan nie, maar ook oor die 
preservering van oop ruimte om die 
stad. 
Om probleme in di~ toekoms die hoof 
te kan hied is dit raadsaam om na die 
geskiedkundige verloop van om-
gewingsbewaring te kyk. Hier word 
hoofsaaklik gekyk na resente aspekte 
van omgewingsbewaring in Suid-
Afrika wat verband hou met die 
beplanningsproses en veral die wat te 
doen bet met kulturele bates. 
Stadsbeplanningsordonnansies 
Die eerste vorme van beheer wat in 
Suid-Afrika ingestel is met die poten-
siaal om omgewingsbewaring te bevor-
der was die stadsbeplanningsordon-
nansies van die provinsies wat vanaf 
1925 in werking begin tree bet. Hierdie 
ordonnansies bet hulle oorsprong in 
Amerikaanse (VSA) en Britse wetge-
wing gehad. Waar die Britse wette eg-
ter duidelik daarop gemik was om om-
gewingsprobleme van die tyd aan te 
spreek (vernietiging van landskap deur 
onbeheerde stedelike uitbreiding en 
swak lewenstoestande in stede), bet die 
toepassing van die ordonnansies in 
Suid-Afrika min aandag aan om-
gewingsprobleme, soos die verbetering 
van die bio-fisiese omgewing en be-
',waring van historiese geboue, gegee, 
hoofsaaklik omdat hierdie aspekte in 
daardie tyd nie as van veel belang 
beskou is nie. 
Die afgelope dekade egter bet verskeie 
dorpe en stede die ordonnansies \\'.el 
deeglik vir bewaring benut, veral op 
die gebied van stedelike estetiek. 4 Al-
hoewel daar nie veralgemeen kan word 
nie, is die aanduidings egter dat daar, 
in sommige plaaslike besture, nog 
steeds nie genoeg aandag in die 
beplanningsproses aan beskerming 
van die omgewing geskenk word nie. 
Die gebrek kan aan verskeie faktore 
toegeskryf word. Eerstens bet daar 'n 
patroon ontstaan dat die stadsbeplan-
ningsproses hoo(saaklik op fisiese uit-
breiding konsentreer. Tweedens bet 
stadsrade, wat vir stadsbeplanning 
verantwoordelik is, dikwels ander pri-
oriteite, en derdens maak omgewings-
bewuste mense nie genoeg gebruik van 
hierdie kanaal vir omgewingsbewaring 
nie. 
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Die Van Eck-verslag, Dept. Beplan-
ning, die Wet op Fisiese Beplanning en 
gidsplanne 
In 1944 is die Van Eck-verslag gepu-
bliseer waarin onder andere gevra is 
vir beheer oor verskeie aspekte van die 
omgewing. Dit is geskryf in 'n tydvak 
toe sosialisme wereldwyd aan die groei 
was en toenemende staatsbeheer aan 
die orde was, en hierdie tendense is 
duidelik in die verslag weerspieel. Wat 
veral interessant is, is die ooreenkoms 
tussen sekere doelwitte van die Van 
Eck verslag, en die Raad vir die Om-
gewing se voorstelle vir 'n nasionale 
omgewingsbeleid (1989d), byvoor-
beeld die eweredige verspreiding van 
die toegang tot hulpbronne, oor-
deelkundige benutting van skaars 
(nie-hernubare) hulpbronne en voor-
koming van oormatige konsentrasie 
van bevolking (1989d p31). 5 
Die verslag bet 'n sterk invloed op 
regeringsbeleid uitgeoefen tot in die 
vroee tagtigerjare en was onder andere 
die aanleiding vir die instelling van die 
Departement wat nou bekend staan as 
Beplanning en Provinsiale Sake, wat 
terloops, in die verlede die 'Departe-
ment Beplanning en Omgewingsake' 
was. Die Wet op Fisiese Beplanning 
(88 van 1967) betook uit die aanbevel-
ings van die Van Eck-verslag gevloei, 
alhoewel dit aanvanklik meer daarom 
gegaan bet om die tuislandbeleid te 
bevorder deur ontwikkeling in stede te 
strem. 6 Hierdie Wet het elemente vir 
omgewingsbewaring bevat, onder an, 
dere deur voorsiening te maak vir die 
aanwys van 'natuurgebiede', en later 
ook vir gidsplanne, wat gebruik is om 
'n mate van omgewingsbewaring toe te 
pas. 
As 'n nasionale werktuig om die om-
gewing oor 'n bree front te beskerm bet 
hierdie Wet egter min invloed gehad. 
Slegs twee natuurgebiede (Magalies-
berg en Tafelberg) is afgebaken. Gids-
planne is wel benut om landbougrond 
en natuurlike gebiede deur middel van 
sonering teen ontwikkeling te beskerm. 
Hierdie tipe beskerming hang egter in 
'n mate in die lug aangesien sonering 
mettertyd verander kan word. Wat dus 
kortgekom bet is 'n noue skakeling 
tussen die gidsplanne en ander bewa-
ringsmeganismes wat meer permanente 
beskerming kon verleen waar nodig. 
'n Konsepwet op Fisiese Beplanning is 
onlangs gepubliseer. Die Konsep is 'n 
totale afwyking van die huidige Wet. 
Dit maak voorsiening vir vier beplan-
ningsmeganismes, naamlik nasionale 
en streek ontwikkelingsraamwerke, en 
streek en stedelike struktuurplanne. 
Daar word in die Konsep gemeld dat 
die Minister beleid kan bepaal wat 
gevolg moet word by fisiese beplan-
ning en dat by die bepaling van die be-
leid hy 'behoorlike oorweging skenk' 
aan o.a. omgewingsaspekte. Daar is 
egter geen aanduiding van skakel-
prosedures tussen beplanning volgens 
die Konsep en _bewaringsaksies onder 
die Wet op Omgewingsake nie. 
Wet op Omgewingsbewaring 
Die omgewingsbeweging het sterk veld 
begin wen in die sewentigerjare en wel-
dra is die Departement Omgewingsake 
geskei van die Departement Beplan-
ning. Omgewingsbewuste mense het 'n 
nuwe sisteem probeer skep om die om-
gewing te beskerm - met die klem op 
die biologiese en fisiese omgewing. 
Die vorige Wet op Omgewingsbewa-
ring (100 van 1980) was die eerste stap 
en alhoewel nie veel met die Wet ver-
mag is nie, het dit tog gelei tot instel-
ling van regulasies vir kusbewaring en 
beheer oor stortingsterreine, asook in-
stelling van die Raad op die Omgewing 
wat die afgelope paar jaar baie aktief 
was en verskeie rigtinggewende pub-
likasies uitgegee het. 
In 1989 is 'n aansienlik kragtiger Wet 
op Omgewingsbewaring (73 van 1989) 
aanvaar. Die nuwe Wet het die instel 
van natuurgebiede by die Wet op 
Fisiese Beplanning oorgeneem (nou 
bekend as 'beskermde natuuromgew-
ings') en ook verskeie ander beheer-
meganismes geskep soos beheer oor 
handelinge wat 'n nadelige invloed op 
die omgewing mag he, en voorsiening 
vir regulasies oor afvalbestuur, geraas, 
en vir regulasies oor die opstel van om-
gewingsinvloedverslae. Van besondere 
belang is egter die bepaling dat 
'bepetkte ontwikkelingsgebiede' deur 
die Minister afgebaken kan word, en 
die aanduidings is dat hierdie bepaling 
gebruik gaan word om o.a. die mis-
lukte kusstrook-beheergebied te ver-
vang. 
Ongelukkig is daar min voorsiening in 
die Wet gemaak vir skakeling tussen 
die beplannings- en bewaringsproses-
se, trouens daar is 'n aansienlike mate 
van oorvleueling tussen hierdie Wet, 
die Wet op Fisiese Beplanning en die 
beplanningsprosesse deur die ordon-
nansies geskep. Die indruk word ge-
skep dat die Departement Omgewing-
sake nie van die bestaande beplan-
ningsisteem gebruik wil maak nie. 
Die oorvleueling van sisteme is veral 
ongewens gesien uit die oogpunt van 
die publiek en ontwikkelaars omdat 
dit onnodige rompslomp skep. Alhoe-
wel elke sisteem moontlik goed mag 
vaar indien gemeet teen die norme vir 
beheer hierbo genoem, ervaar die pub-
liek die totale regeringsaksie as een sis-
teem, en indien so getoets, voldoen dit 
nie aan die norme nie, veral nie aan die 
norm van effektiwiteit nie. 
Die Wet aanvaar, net soos die beplan-
ningsordonnansies en die Wet op 
Fisiese Beplanning, dat die verant-
woordelikheid vir die bewaring van 
natuurbates in privaatbesit by die 
eienaar daarvan berus. Soos later 
bespreek misken hierdie benadering 
dikwels ekonomiese realiteite en het 
dit reeds tot die mislukking van vorige 
bewaringspogings gelei. Die lot van 
natuurbates in privaatbesit, soos vleie 
en berge is nog steeds onseker. 
Struktuurplanne 
Oor die laaste dekade het Natal en die 
Kaapprovinsie in hul beplanningsor-
donnansies voorsiening gemaak vir 
struktuurplanne - byvoorbeeld, Ar-
tikel 4 van die die Ordonnans'ie op 
Grondgebruikbeplanning van die 
Kaapprovinsie. 
Struktuurplanne is instrumente 
waardeur plaaslike besture riglyne 
neerle vir die toekomstige ontwikkel-
ing van 'n gebied. Die Ordonnansie 
stel dit duidelik dat omgewing-
saspekte deeglik in ag geneem moet 
word by die opstel en wysiging van 'n 
struktuurplan. 
Struktuurplanne is dus uitstekend 
geskik vir 'n plaaslike bestuur en 
streekdiensteraad om beleid vir om-
gewingsbewaring neer te le. Daarin 
kan byvoorbeeld sensitiewe gebiede 
afgebaken word, voorskrifte vir om-
gewingsimpakstudies gestel word en 
behandeling van historiese geboue of 
areas voorgeskryf word, om net enkele 
voorbeelde te noem (KPA 1990)8. 
Struktuurplanne is egter in die eerste 
instansie beleidsplanne en het self nie 
'n groot mate van afd wingbaarheid 
nie. Die 'tande' wat nodig is om bewar-
ing af te d wing moet in ander wette en 
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ordonnansies gevind word. Byvoor-
beeld, die Wet op Nasionale Gedenk-
waardighede om historiese geboue te 
bewaar. Die Wet op Omgewingsbewa-
ring behoorthier 'n belangrike onder-
steunende rol te speel. Wat egter nog 
kortkom is 'n duidelike sisteem waar-
deur die publiek en plaaslike besture 
met die Departement Omgewingsake 
kan skakel om sodoende die bewarings-
en beplanningsprosesse te integreer. 
Omgewingsimpakstudies en gei"nte-
greerde omgewingsbestuur (GOB) 
Met die groeiende kommer oor die ag-
teruitgang van die omgewing is daar 
na metodes gesoek om projekte te 
evalueer en alternatiewe te soek om 
skade aan die omgewing te verminder. 
Omgewingsimpakstudies is gepopula-
riseer deur die VSA se National En-
vironmental Policy Act van 1970. In 
die sewentigerjare is veral vordering 
gemaak in die ontwerp van metodes 
om die impak van beoogde projekte 
op die omgewing te bepaal (bv. McHarg 
1969; Cheremisinoff 1977). Weldra is 
besef dat, alhoewel 'n deeglike studie 
altyd noodsaaklik is vir goeie beplan-
ning, 'n omgewingsimpakstudie nie 'n 
neutrale objektiewe arbiter is wat ou-
tomaties 'optimale' oplossings vir pro-
bleme optower nie. Die analitiese me-
todes kan die insig in 'n probleem 
verbeter en help om alternatiewe teen 
mekaar op te weeg. Op die ou end is 
alle beplanningsbesluite, en besluite 
oor die omgewing, politieke besluite, 
wat baie subjektief kan wees. 
Daar is druk om omgewingsimpak-
studies 'verpligtend' te maak. Dit 
bring egter 'n hele aantal probleme 
mee. Omgewingsdrukgroepe bevraag-
teken byvoorbeeld die integriteit van 
omgewingsimpakstudies wat deur die 
ontwikkelaar opgestel is. Dit blyk eg-
ter dat owerhede nie van 'n ontwik-
kelaar sal verwag om vir 'n studie te 
betaal as hy, die ontwikkelaar, nie seg-
genskap het in die aanstelling van di~ 
ondersoekspan nie. 
'n Nuwe benadering is die van 'gei:n-
tegreerde omgewingsbestuur' (GOB) 
(Raad vir die Omgewing 1989a en e), 
wat voorstel dat, in die beplanning en 
uitvoer van 'n projek, omgewings-
aspekte deurlopend in ag geneem 
moet word, van die vroee beplanning-
stadium tot na die projek afgehandel 
is. 
Beide omgewingsimpakstudies en 
GOB het eintlik betrekking op nuwe 
projekte en ontwikkelings, veral kon-
struksieprojekte. Daar is dus 'n wye 
spektrum van omgewingsprobleme 
waarop hulle nie betrekking het nie. 
Dit wil egter voorkom asof die Raad 
vir die Omgewing, en moontlik ook 
die Departement Omgewingsake, 'n 
veel wyer toepassing van G0Bs sien -
selfs 'n bykomende vlak van beheer 
naas stadsbeplanning. As dit die geval 
is lyk dit asof die twee liggame aanvaar 
het dat stads- en streekbeplanning as 
werktuig vir omgewingsbewaring mis-
luk het. Of dit kan wees dat daardie 
liggame nie bereid is om die bestaande 
beplanningsmeganismes te benut nie, 
maar graag hulle eie werktuig wil he. 
ONTWIKKELING vs BEWARING 
Soos vroeer vermeld, word die omge-
wing verbeter deur beide ontwikkeling 
(of skepping) en bewaring. Enige aksie 
om die omgewing te bewaar veroor-
saak uitgawes vir die staat en/of pri-
vaatinstansies. Soms is dit indirekte 
kostes, byvoorbeeld as 'n grondeie-
naar nie sy grond mag ontwikkel nie 
verloor hy potensiele inkomste. Daar 
kan baie gedoen word om die impak 
van ontwikkeling op die omgewing te 
verlig en sodoende 'n mate van ver-
soening tussen bewaring en ontwikke-
ling te bewerkstellig (Claassen 1985, 
1988). Omgewingsimpakstudies en 
gei:ntegreerde omgewingsbestuurstel-
sels het hier 'n belangrike rol te speel 
(Raad op die Omgewing 1989a en c). 
In die meeste gevalle bly dit egter 'n 
k"onflik tussen bewaring en ontwikkel-
ing. Byvoorbeeld, by die bou van 
Khayelitsha op die Kaapse vlakte, 
moes besluit word tussen behoud van 
die unieke reeks fynbosbedekte duine 
en die behoeftes van duisende huislose 
mense. 
Na al die moontlike analises bly die 
meeste besluite in die verband tog nog 
politieke besluite, en daarom · is dit 
noodsaaklik dat die prosesse wat be-
sluitneming voorafgaan, regverdig 
moet wees teenoor al die betrokke par-
tye, en meer belangrik nog, dat die 
politieke liggaam of persoon wat die 
finale besluit moet neem, aan al die 
meiise wat deur sy besluit geraak 
word, verantwoordelik moet wees. 
SUID-AFRIKAANSE BENADE-
RING 1Uf BEWARING 
Seker die belangrikste probleem by 
Suid-Afrikaanse omgewings bewaring 
is dat daar nie 'n duidelike beleid is oor 
wie vir bewaring verantwoordelik is 
nie die Staat of die individu. Die 
meeste van ons stelsels berus daarop 
dat die individu kultuurbates op eie 
koste moet bewaar tot voordeel van die 
gemeenskap. Hierdie sosialistiese be-
ginsel is duidelik vasgele in die beplan-
ningsordonnansies, die gidsplanbeleid 
en ook in Wet op Omgewingsbewaring. 
Grond mag slegs aangewend word vir 
die gebruik waarvoor dit gesoneer is. 
Vir enige ander gebruik moet daar eers 
om 'n hersonering gevra word. 
Hierdie stelsels skep die valse indruk 
by die publiek dat landbougrond, aan-
treklike natuurgebiede of historiese 
geboue uiteraard beskerm is teen ont-
wikkeling. In werklikheid is die bewa-
ringstatus van vele kultuurerfenisse, 
hetsy geboue van historiese belang 
of onbeboude landskap meestal baie 
kwesbaar:Elke aansoek om ontwikke-
ling het 'n kans op sukses ondanks 
sonering, gids- of struktuurplanne. 
Die markmeganisme en politieke druk 
speel 'n belangrike rol. In die Kaap-
provinsie is die markmeganisme in-
direk verskuil in die Ordonnansie op 
Grondgebruikbeplanning, wat bepaal 
dat aansoeke om hersonering en dorp-
stigting (dit wil se, ontwikkeling) slegs 
afgekeur mag word op grond van on-
wenslikheid, nie op grond van twyfel 
aan die noodsaaklikheid daarvan nie. 9 
Daar is we! bewaringsmeganismes 
soos die wette op Nasionale Gedenk-
waardighede, op Bergopvanggebiede en 
op Omgewingsbewaring wat voorsien-
ing maak vir sterker bewaring van 
privaatgrond teen ontwikkeling. Soms 
word selfs voorsiening gemaak vir ver-
goeding van verlies aan inkomste by 
proklamering, soos in die geval van 
Bergopvanggebiede. Daar is egter geen 
vqorsiening vir vergoeding van verlies 
aan potensiele inkomste nie. Dit bring 
mee dat grondeienaars baie onwillig is 
om hulle grond tot natuurgebiede te 
laat verklaar, want hulle hoop om 
kapitaalwinste te maak as die grond 
ryp is vir ontwikkeling. 10 Dit is seker 
die belangrikste rede waarom natuur-
gebiede onder die Wet op Fisiese 
Beplanning misluk het. Volgens inlig-
tingsbronne binne die destydse Depar-
tement Beplanning en Staatkundige 
Ontwikkeling, was die Regering nie 
bereid om die misnoee van 'n groot 
aantal grondeienaars op die hals te 
9 
haal nie. 
Hierdie onsekerheid oor die bewaring-
status van aantreklike gebiede en 
ander kulturele bates bestaan orals, 
veral in lande wat sterk kapitalisties 
georienteer is. Die uitkoop van ont-
wikkelingsregte is al as oplossing voor-
gestel (Claassen 1975: 168; Heinrich 
1990; Heimlich 1989). Dit is egter nog 
net in die VSA op klein skaal toege-
pas. 11 
Omdat die omstandighede waarin die 
mens horn bevind gedurig aan die ver-
ander is, en so ook die waardesisteme 
van die mens, is dit nie moontlik om 
absolute standaarde vir bewaring daar 
te stel nie en daar sal altyd konfliksitu-
asies ontstaan. Hierdie konflik tussen 
kapitalisme en sosialisme die verwag-
tinge van die indiwidu en van die 
gemeenskap - kan in werklikheid 
nooit heeltemal opgeklaar word nie 
(behalwe in 'n totalitere staat). Dit is 
miskien die rede waarom politici ver-
kies om nie die tweeslagtigheid van die 
huidige sisteem raak te sien nie. 
Dit is juis vir hierdie rede dat die stads-
beplanningsisteem by uitstek 'n geskik-
te arbitrasieproses in hierdie konflik-
situasie is. Die besluitnemingsliggaam, 
naamlik 'n plaaslike bestuur is naby 
aan die mense wat deur 'n besluit ge-
raak word. Openbare mening tydens 
die aansoek speel 'n belangrike rol. 
Met ander woorde daar is 'n soepel-
heid ingebou wat die veranderende be-
hoeftes (en persepsies) van die mens in. 
ag neem. Vir die gewone uitbreidings-
gebiede van dorpe en stede is hierdie 
ingeboude soepelheid van die ontwik-
kelingsproses noodsaaklik, en regver-
dig, mits dit op 'n demokratiese sis-
teem berus. 
Daar is egter natuur-en kulturele bates 
wat met groter sekerheid beskerm moet 
word. Niemand sal vandag wil he dat 
die Kasteel in Kaapstad gesloop moet 
word, of dat Tafelberg nie bewaar 
moet word nie. Die probleem bestaan 
egter by sulke bates, van lokale of na-
sionale belang, wat in privaatbesit is. 
Die skadelike effek van die gebrek aan 
beleid oor bewaring hierbo bespreek 
kan verminder word deur 'n gebalan-
seerde ontwikkelingspatroon, waar 
privaatinstansies grond ontwikkel op 
'n wyse wat versoenbaar is met die 
natuur, terwyl in die vraag na geriewe 
voorsien word (Claassen 1985). Dit is 
dus des te meer noodsaaklik dat sen-
sitiewe gebiede vroegtydig afgebaken 
word sodat eienaars, die publiek en 




Een van die grootste probleme met be-
waringsaksies is dat daar dikwels eers 
beswaar gemaak word teen 'n ontwik-
keling nadat ontwikke)aars met voor-
stelle vir ontwikkeling gekom het. 
Konflikte van die aard sal nooit uit-
geskakel kan word nie, maar hulle sal 
aansienlik verminder kan word as 
gemeenskappe langtermynbewarings-
doel witte opstel. Waar daar we! 'n 
konflik ontstaan, moet daar 'n duide-
like proses vir die bantering van die 
konflik wees - 'n proses wat vir die 
publiek verstaanbaar is en voldoende 
geleentheid gee vir publieke samewer-
king en 'n regverdige beslissing, maar 
wat nie so lank neem dat dit die koste 
van ontwikkeling onnodig verhoog nie. 
Die stadsbeplanningsisteem, soos 
byvoorbeeld die geskep deur die Or-
donnansie op Grondgebruikbeplan-
ning, is by uitstek geskik om as eerste 
linie te dien vir sekere aspekte van om-
gewingsbewaring op plaaslike en selfs 
streekvlak. Aspekte wat volgens die 
Ordonnansie aangespreek kan word is 
o.a. natuurbewaring, bewaring van die 
beboude omgewing en landbougrond, 
voorkoming van afbrekende grond-
gebruike en bevordering van estetiese 
aanvaarbare bouwerk. 
Stadsbeplanningsprosesse is goed be-
kend by die publiek en dit vind naby 
aan die mense plaas. Dit voldoen aan 
die vereistes van goeie administrasie 
soos hierbo bespreek. 
Struktuurplanne, wat ten doe! het om 
die beleid vir toekomstige ontwikkel-
ing van 'n gebied uit te spel, is die 
ideale middel waardeur 'n gemeen-
skap sy wense vir die bewaring van sy 
omgewing kan uitspel. Sensitiewe ge-
biede kan afgebaken word en vir elke 
gebied kan die gewenste beleid voor-
geskryf word. 
In die geval van die Kaapprovinsie is 
struktuurplanne nie afdwingbaar nie. 12 
Die nodige beskerming, volgens die 
beleid in die struktuurplan uiteenge-
sit, moet deur ander meganismes ver-
leen word, byvoorbeeld soneringske-
mas (wat slegs gedeeltelike beskerming 
verleen), die Wet op Nasionale Gedenk-
waardighede, of die Wet op Omge-
wingsbewaring, om enkeles te noem. 
Die ideaal is dus dat hierdie bewarings-
wette daarop ingestel behoort te wees 
om steun aan die stadsbeplanningstel-
sel te gee. 
Wat egter tans ontbreek is 'n skakel-
sisteem veral tussen die Wet op Om-
gewingsbewaring en die Wet op Fisiese 
Beplanning aan die een kant, en plaas-
like beplanning onder die ordonnan-
sies aan die ander kant. Ontwikkeling-
saansoeke behoort deur 'n eenkanaal 
proses vir goedkeuring te gaan. In so 
'n stelsel moet aansoeke met belang-
rike omgewingsimplikasies, outoma-
ties ook getoets word vir die impak op 
die omgewing. Dit stem oore.en met die 
drie vlakke van bewaringswaardigheid 
wat deur die Raad van die Omgewing 
voorgestel is (1989a:15). Die behandel-
ing van beide sensitie~e areas en on-
sensitiewe grondgebruike kan in die 
struktuurplan uitgespel word. 
In die ideale stelsel moet beskerming 
verleen word deur beplanning, inlig-
ting ( opvoeding) en deur streng maar 
regverdige · arbitrasieprosesse. Die 
publiek moet goed ingelig wees oor 
watter areas volkome of 'n hoe mate 
van beskerming geniet. 
Beskerming deur vertragingstaktiek 
en onsekerheid soos 'n groot mate van 
rompslomp en dupiiserende prosesse 
wat ontwikkelaars, en dus die pµbliek, 
groot kostes berokken, sonder om 
werklike beskerming te verleen, is nie 
gewens nie. 
Daar is natuurlik gebreke in die lokale 
beplanningstelsel soos dit vandag toe-
gepas word, wat sy rol as omgewings-
bewaringsmeganisme verswak. Seker-
lik die belangrikste tekortkoming is 
dat die publiek nie behoorlik ingelig 
word oor, en betrek word by, die struk-
tuurplanproses nie. Dikwels bly dit 
ongelukkig maar die stadsbeplanner 
of die stadsraad se plan eerder as die 
gemeenskap se plan vir hulle toekoms. 
Tweedens word struktuurbeplanning 
nog te veel gesien as fisiese beplanning 
eerder as komprehensiewe beplan-
ning. Dit bring mee dat die werklike 
probleme van die gemeenskap nie 
altyd aangespreek word nie. 
Derdens, en sekerlik die grootste 
probleem, is dat slegs blankes stads-
rade verkies, volgens die huidige 
politieke bedeling, en die rade het dus 
geen aanspreeklikheid teenoor ander 
lede van die gemeenskap nie. 13 Struk-
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tuurplanne is dan hoofsaaklik ge-
baseer op die verwagtinge en be-
hoeftes van die stemgeregtigde lede 
van die gemeenskap. 14 
'N NASIONALE BELEID VIR OM-
GEWINGSBESTUUR 
Uit bostaande ontledings is dit duide-
lik dat bedreigings van ons omgewing 
oor 'n wye spektrum strek. Daarom 
kan daar nie sinvol van 'n 'nasionale 
omgewingsbestuurstelsel' gepraat word 
nie, (tensy die hele regeringstelsel be-
doel word). Dit sal meer rasioneel wees 
·om van 'n 'nasionale beleid vir omge-
wingsbestuur' te praat. In hierdie arti-
kel is daar gekonsentreer op die dee! 
van omgewingsbewaring wat gaan om 
die bewaring van kulturele erfenisse, 
beide natuurlik en mensgemaak. Soos 
in Figuur I aangedui word daarmee 
bedoel elemente wat op grond van die 
aanvoeling van mense bewaar behoort 
te word. 
Op nasionale vlak sal die omgewings-
beleid vir hierdie aspekte van die om-
gewing verskil van die beleid vir 
gesondheidsgevare en ekonomiese 
bedreigings. 
Rasionalisering 
Dit blyk dat daar oorvleuelings en on-
duidelikhede in die bestaande wetge-
wing en departementele verantwoor-
delikhede oor omgewingsbewaring is. 
Die eerste stap ii) 'n nasionale beleid 
sal dus moet wees om die bewarings-
en beplanningswette te rasionaliseer. 
Van kardinale belang is dat die rele-
vante staatsdepartemente bymekaar 
moet kom, en uitklaar waar die bewa-
ringsmeganismes geskep deur verskil-
lende wette by die beleid inpas. Vera! 
van belang bier is die rol van die De-
partement Beplanning en Provinsiale 
Sake, die Departement Omgewing-
sake, die drie eiesake departemente 
wat handel met plaaslike bestuur, en 
die provinsiale administrasies. Die ver-
b and tussen die Wette op Fisiese Be-
planning en Omgewingsbewaring en 
die beplanningsordonnansies moet 
uitgeklaar word. Hierin sal die eerste 
stap wees om die onwerkbare sisteem 
van eie- en algemene sake, wat 'n ver-
lammende effek op stadsbeplanning 
en bewaring het, af te skaf. 
Plaaslike stadsbeplanning en omge-
wingsbewaring 
Op streek- en plaaslike vlak is daar 'n 
noue verband tussen stadsbeplanning 
en omgewingsbewaring. Dit is veral op 
hierdie vlakke waar baie van die be-
waringsaksies op kulturele norme 
gegrond is, en juis daarom is 'n regver-
dige arbitrasieproses nodig. Die stads-
beplanningsproses is uiters geskik hi-
ervoor omdat die proses na aan die 
mense plaasvind en aan die norme vir 
goeie bestuur, dit wil se publieke aan-
spreeklikheid, effektiwiteit en redelik-
heid, voldoen. 
In hierdie proses moet struktuur-
planne 'n belangrike rol speel. 'n 
Plaaslike bestuur moet in sy struk-
tuurplanne sy beleid vir bewaring stel. 
Dit is ook die vlak waar bewarings-
groepe druk moet uitoefen om te ver-
seker dat bewaring die nodige aandag 
kry. Dit is veral belangrik om die 
boodskap te laat deurdring dat struk-
tuurplanne, en die beplanningsproses, 
daar is om 'n beter omgewing vir die 
gemeenskap te skep. 'n Struktuurplan 
is die publiek se plan waarin hulle, die 
publiek, beleid oor hulle toekoms uit-
spel - dit is nie 'n stadsbeplanner se 
plan nie - hy is maar net die agent wat 
die proses administreer. 
Sentrale toesig 
Nie alle kultuurbates kan op plaaslike 
vlak bewaar word nie. Dit is wel nodig 
dat 'n hoer gesag toesig hou, veral oor 
bates van nasionale belang, en soms 
die nodige fondse voorsien. Die plaas-
like beplanningsisteem het selde die 
mag om langtermyn-beskerming aan 
kulturele bates te gee. Daarvoor moet 
die krag van wette gebruik kan word. 
Die Departement Omgewingsake het 
hier 'n belangrike rol te speel. 
In die nasionale beleid moet veral aan-
dag gegee word aan 'n duidelike sisteem 
vir samewerking tussen plaaslike en 
hoer regeringsvlakke. 
TENSWfTE 
Vir effektiewe en regverdige adminis-
trasie moet die publiek, sover moont-
lik, die stadsbeplannings- en omge-
wingsbewaringsprosesse as een sisteem 
ervaar. Omgewingsbewaring aan die 
een kant, en stads- en streekbeplan-
ning aan die ander, streef eintlik die-
selfde ideaal na, naamlik om die lewens-
omgewing vir die mens meer aange-
naam te maak. Altwee dissiplines han-
del oor die interaksie van die mens met 
sy fisiese en biologiese omgewing. 'n 
Nasionale beleid vir omgewingsbestuur 
moet op die grondslag berus dat stads-
en streekbeplanning en omgewingsbe-
waring in werklikheid nie van mekaar 
geskei kan word nie. 
LEWENS- EKONOMIESE KULTURELE 
GEVAAR GEVAAR BEDREIGING 
INTER- VERDUNNING VAN OORONTGINNING UITROEI VAN 
NASIONAAL DIE OSOONI.AAG VAN l'ISURONNF. WAl,VISSE 
MYN IN DIE KRUGER 
LOODIN NASIONAI.E PARK 
NASIONAAL' PETROL OOl!nEll'EIDING 
' oonnENUITING 
STREEK IV ATEIUJESOEDF.LIN<; 
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FIGUUR 1 Spektrum van Omgewingsprobleme 
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1 Alhoewel hierdie artikel in 'n mate gebaseer is op die voorlegging van die K.aapse Tak van die lnstituut aan die Presidentsraad, weerspieCI di1 slegs skrywer se persoonlike menings. Die voors1elle van 
die anonieme referent, waarvoor ek dankbaar is, is ook bygewerk. 
! Dit kan gese word dat van die bedreigings wat skrywer as kultureel beskryf in werklikheid ekonomieseof gesondheidswaarde hel. So byvoorbeeld word dikwels beweer dat skaars planle nie moe1 uitslerf 
nie omdat hulle moon1lik later mag blyk besonderse genesende eienskappe te he, of omdat die genepoel groot gehou moet word. Skrywer glo egter dat dit natuurlik is om na rasionele redes vir bewaring 
te soek al gaan dit, wat hierdie tipe bedreigings betref, hoofsaaklik am persoonlike smaak. 
1 Die debat oor die plakkery by Houtbaai illustreer duidelik die uiteenlopende benadering van verskillende groepe oor wat hulle van die omgewing verwag. Die plakkers is in 'n beslaanstryd gcwikkel, 
en is met 'n baie swak omgewing tevrede omdat hulle basiese behoeftes, kos, klere en skuiling, ander sake oordonder. Die geaffekteerde grondeienaars voel hulle lewenskwaliteil word verlaag omdal mis­
daad toeneem, die waarde van hulle eiendomme verminder en hulle naas die laagste ekonomiese echelons van die gemeenskap moet leef . 
... 'n Voorbeeld is die afbaken van historiese kerne wat aan spesiale beheer onderworpe is. 
' Die voorkoming van oorkonsentrasie van mense is 'n ideaal wat die hOCr middelklas hoog ag, en wat van die begin van die eeu tot in die scwentigerjare baie aanhangers in beplanningskringe gehad het, 
maar wat reeds bewys is nie oor die medium en kornermyn haalbaar is nie. Mense trek eenvoudig na waar die groolste geleenthede is, en dit word weer bepaal deur ekonomiese realiteite. Dit is verbasend 
dat die Raad van die Omgewing nie besef dat hierdie ideal onbereikbaar is nie. 
� Die feit dat die Raad van die Omgewing oak aanbeveel dat oorkonsentrasie voorkom moet word (1989d p31) plaas die bcwaringsaksie onder verdenking by bevrydingsbewegings. Dit is bekend dal be­
waringsaksies by streekdiensterade, wat meer verteenwoordigend van die Suid-Afrikaanse gemeenskap is, bevraagteken is, omdat dil beskou is as 'n poging van die witmense om ander rasse weg le hou 
deur grond vir ontwikkeling te bevries. 
7 Daar is verskeie ander wette en ocdonnansies wat aangcwend kan word am die omgewing 1e beskerm. Sien byvoorbeeld Claassen 1975, 1987 of Gasson 1987. 
8 Die Kaapse Provinsiale Administrasie (1990) het 'n reeks van vyf substreek-struktuurplanne vir die kusstrook van die Kaapprovinsie opges1el (van Velddriftot by die Groot V isrivier) wat baie kan bydra 
tot die beskerming van die kus, en die struktuurplanne sat ook help om die konnik tussen bewaring en ontwikkeling in 'n mate te besleg. 
9 Volgensdie Kusregulasies uitgevaardig onder die Wet op Omgewingsbewaring is noodsaaklikheid wel ter sprake. wat beteken da1 daar 'n konnik tussen die Ordonnansieen die betrokke Wet is. Die Kus­
regulasies is egter onbepaald opgeskort in die Kaapprovinsie sodat die konnik nie tans 'n faktor is nie. 
w Dit is hierdie faktor wat veroorsaak het dat die Regering se pogings am 'n natuurgebied van Rooi-Els tot Kleinmond in te stet, misluk het. 
11 In Brittanje is alle ontwikkelingsreg1e onder die Town and Country Planning Act van 1947 opgekoop. 
i! 'n Valse sin van sekerheid word geskep deur gidsplanne wat volgens wet bindend is. Gidsplanne kan egter gewysig word, en veral as die S1aat 'n belang by die wysiging het, geskied dil maklik. 
13 Die afsonderlike stadsrade vir woonbuurtes waar hoofsaaklik swanmense bly wat deur die Regering ingestel is, het die probleem teoreties omseil, maar in die praktyk is die lot van al die inwoners van 
'n dorp nag steeds nou aan mekaar;verbonde. 
i..a Gebeure random die struktuurplan wat tans vir Stellenbosch opgestel word het hierdie punt duidelik geillustreer. Die behoeftes van die stemgeregtigdes het heeltemal verskil van die van die stemloses. 
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